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El joven y apuesto Rey Baudoin de Bélgica, ha sido huésped de Holly-
wood por unos dJas, donde el distinguido monarca ha sido colmado de aten-
ciones. En esta gráfica vemos al rey Baudoin acompañado de los artistas 
Debbie Reynolds y Glenn Ford, en uno de los forums de la Metro, doride 
los dos están Iilmando OIJt Starled with a Kiss" 
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EDITORIAL 
Indudablemente un mayor espíritu apostólico es la característica de 
la vida católica actual. Congresos sobre temas de apostolado para segla-
fes; Instituciones y agrupaci:mes de profesionales con fines netamente a-
postólicos, aspiraciones cada dio más ambiciosas de perfección en medio 
de la vida del mundo. Y por parle de la Jerarquía una dirección sabia. 
alentadora y cada vez más llena de esperanza en el papel que el mundo 
seglar puede y debe prestar al establecimiento total del Reino de Cristo 
en la tierra. 
Podría decirse que hoy ha perdido fuerza, por considerarse un tan· 
to egoista, el m:Jtto antiguo uquien salva un alma, salva la suya" y que 
la espiritualidad moderna se ha ido de bruces al extremo contrario, olvi· 
dándose de sí misma y llegando a creerse poco menos qUe indispensable 
en los planes salvadores de Dios. Delannoy acertó a definir felizmente es· 
la tendencia en e l titulo do su film "Dios tiene necesidad de los hombms"; 
y el h:Jmbre del siglo XX. consciente o inconscientemente, quiere vivir con 
plenitud s u papel de protagonista en esta su obra "común" nada m enos 
que con el mismo Dios. 
Sin embargo este lema, así, sin acotaciones, exagera la nota de la 
importancia de l hombre en la causa de la salvación del mundo. La vordad 
habremos de encontrarla en el punto de convergencia de ambas frases o 
tendencias. expresada p:Jr San Pablo en la concepción genial del Cuerpo 
Mistico de Cristo y su Iglesia. 
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. . diti etc.) de-En todo cuerpo las funciones parcIales {VISual, au va, . 
penden de sus respectivos órganos y la perfección de todo el o:lg~s~ 
depende del desarrollo arm6nico de todas y cada una de lc:rs ce u as. • 
mismo sucede en este Cuerpo Místico, donde todos sus IIllembros,. mas 
aún. todas sus células, se han de desarrollar con armonía de conJun~~, 
de manera que la vida que fluye de Cristo su Cabeza, alcance Y forhfi~ 
que aun a los miembros más alejados. 
Este distribuir la vitalidad exuberante de Cristo. tr~~dirl.a aun 
a los que están muertos. por incapacidad de asimilar el pnnClpIo Vltal de 
la gracia, es el apostolado de todos, misioneros y seglares, pre~tan~o ~ 
los miembros más necesitados lo que nos sobra de nuestra propIa vllali-
dad. recibida a la vez de Cristo. Por consiguiente. cuanto m~or sea 
nuestra vitalidad -nuestra gracia. ' nuestra santidad- mayor sera nues-
tra colaboraci6n al desarrollo y perfeccionamiento del Cuerpo total. En 
este sentido la frase clásica podría cambiarse "quien salva un alma, san-
tifica la suya" y quizá con más verdad misionera y teológica, "quien san-
tifica su alma, salva y santifica otras muchas". 
Apostolado misionero y santidad son los dos datos de u~a ecu~­
ci6n perfecta. Tan íntimmr.ente se complementan que no se dara el pn-
mero sin la santidad de los que hemos sido llamados a realizarlo. Por eso 
a la angustiosa cuestión que muchos se hacen "cuándo llegará el Cuer-
po Místico. la Iglesia. a la plenitud de su desarrollo" hay s610 ~na res-
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NACIONES UNIDAS 
SEMANARIO SOBRE LA PARTlCIPACION DE LA MUJER 
EN LA VIDA PUBLICA 
Programas en los que conven-
dría que las mujeres dedicaran un 
mayor interés. 
1. Durante sus 15(\. y 16Q., 5e510· 
nes el Seminario examinó el tema 
refe rente a los programas en los que 
convendda que los mujeres dedica-
ran un mayor interés. La señora An-
gela Acuña de Chacón, participan-
te de Costa Rica, dirigió el debale. 
2. Al plantear el tema, se esbozó 
loda una ser ie de programas de tra-
bajo en que debe colaborar la mu-
jer para salir de su inactividad. En-
tre ellos fíguran: la realización de 
seminarios loca les y NaJes. para la a 
dopción de programas concretos de 
mayor participación de 10 mujer en 
la vida pública; proyección de pro-
gramas de educación dvica para la 
mujer; establecimiento de escuelas 
de reorientaci6n y rehabilitación pa-
ra la niñez desvalida y de centros de 
higiene para guia de la (amilia osi 
como de instituciones de acci6n cul-
tural; campañas contra la literatu-
ra y el cine sensacionalis tas; afian-
zamiento del esp1ritu Cristiano en el 
hogar; cursos de oratoria para las 
mujeres; medidas tendientes a pre-
parar a la mujer en forma integral 
poro que pueda orientar a sus hi-
jos y al mismo tiempo conozca las 
leyes y las reformas de los códigos 
que la protegen. campanas para 
que pueda orientar a sus hijos y al 
mismo tiempo conozca las leyes y 
las reJormas de los códigos que la 
protegen; carnJXlñas para que las 
mujeres participen activamente en 
la vida pública. contribuyendo en 
primer término a las actividades mu-
nicipales en diversos campos: a-
diestramiento de mujeres I1deres; ca-
pacitaci6n de la mujer con respecto 
a los problemas del CüIIlpesinado y 
de las poblaciones indigenas; inter-
cambio internacional de maestras y 
mejor aprovechamiento de las be-
cas que las organizaciones in tema-
cionales ofrecen a la mujer 
3. Se hizo también referencia a 
las d iversas actividades de salud 
pública que se realizan en algunos 
países con ayuda de los organismos 
de las Naciones Unidas y se recal-
có la importancia de que las muje -
res colaboren en este cumpo. Para 
ello se sugirieron varias medidas. 
entre ellas la intensificación de la 
preparación de enfermeras, auxilia-
res sanitarias, laboratoristas e ins-
pectoras de salud pública; aprove-
chamiento de becas internacionales; 
establecimiento de nuevos escuelas 
de servicio social. e intercambio de 
mujeres y estudiantes dedicados a 
es tas lareos. 
4. El representante de la Organi-
zación de las Nociones Unidas para 
la Educación, Jo Ciencia y la Culo 
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tura (UNESCO) se refirió al proyec-
to de escuelas asociadas para la e-
duección en materia de comprensi6n 
internacional, cuyo propósito es el 
de crear la conciencia de que los 
pueblos del mundo, ademós de te-
ner deberes con respecto a sus con-
ciudadanos y o su patria, también 
los tienen para la comunidad inter-
nacional. 
S. Paro llevar a cabo este proyec-
to, la UNESCO no dispone de recur-
sos suficientes para ello, se emplea 
la colaboraci6n de escuelas asocia-
das (escuelas norm~les y secunda-
rias en to:las partes del mundo) que 
incorporan a sus programas tradi-
cionales de estudio esta nueva en-
señanza. Dentro del programa se es-
tudian las actividades de las Nacio-
nes Unidas y sus diversos organis-
mos; la Declaraci6n Universal de De-
rechos humanos y las condiciones 
de algún pais extranjero pertene-
ciente a otra región cultural. La 
UNESCO facilita orientación gene-
ral, técn icos did6clicas. materiales 
de enseñanza, publicaciones y be-
cas. Varias participantes expresa-
ron su agradecimiento por la labor 
realiza:l.a por la UNESCO y manifes-
taron su apoyo a la misma. 
6. Se puso también de manifies-
to la necesidad de que la mujer co-
labore en campañas tendientes a 
mejorar la situación del campesina-
do en la América Latina. cuyas con-
d;ciones de retraso Se deben, princi-
palmente, al analfabetismo, a la in-
suficiencia de los servicios educa-
cionales, a las pésimos condiciones 
de vivienda, a la mala nutrición y 
a la falta de vias de comunicación. 
Se recomendaron campañas poro 
mejorar eslo situación, sobre todo 
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en el campo de la nutrición y la en-
señanza, así como la creación de 
cooperativas y la aplicación de me-
didas que aumenten la productivi-
dad en las zonas rurales. 
7. Se puso énfasis en un proyec-
to para mejorar la educación dvica 
de la mujer en la América Latina 
con la ayuda técnica de las Nacio-
nes Unidas y sus organismos espe-
cializados. Mediante este p lan se 
prepcrrarian materiales de enseñan· 
za clvica para las niñas de 11 a 13 
años, para las niñas de secunda-
ria y para les mujeres adultas. Por 
este medio se enseñarian cuóles son 
los derechos adquiridos por la mujer 
y cómo fueron logrados; los debe-
res inherentes a tales derechos y có-
mo-cumplirlos; y educación en ma-
teria sanitaria y sexual. Si las na-
ciones Unidas pudiesen preparar y 
distributr los materiales de enseñan-
za, se facilitada notablemente esta 
tarea. Este proyecto formulado por 
la pdrticipante del Perú fue apoyado 
por varias participantes. 
8. También se recalcó que con-
vendda interesar a la mujer en a-
quellos problemas internacionales 
que a primera vista les pueden pa-
recer lejanos, pero qUe afectan ato-
-::fas los pueblos. El mejor método pa-
ra ello es poner en contacto a gru-
pos que en diversos países persi-
guen diversas finalidades. Como re-
sultado de este Seminario, se agre-
gó, que llevarían a los paises de A'-
mérica la convicción de que las Na-
ciones Unidas no son un concepto 
lejano y abstracto, sino una reali-
dad viva que ayuda a los gobier-
nos, y por su conducto, a los pue· 
bias. 




dar una mayor divulgación entre las 
mujeres y organizaciones femeninas . 
de América Latina a las publicacio-
nes de las Naciones Unidas sobre 
diversos aspeclos de la participa-
ción de la mujer en la vida ciudada-
no y se recomendó una mayor dis-
tribución del BaleHn semestral so-
bre actividades femeninas publica-
da por la Sección de la Condición 
Jurldica y Social de la Mujer de las 
Naciones Unidas. A esta recomen-
dación se adhirieron posteriormente 
varias participantes. 
10. Por último, se recalc6 la im-
portancia de realizar seminarios na-
cionales sobre la participación de la 
mujer en la vida pública. 
11. También intervinieron en el 
debate las observadoras de la Alian-
za Internacional de Mujeres, de la 
Asociación Mundial de Campesinas, 
de la Feder":tción Mundial de Juven-
tudes Femeni/;as Católicas, la Comi-
si6n Interamericano de Mujeres, la 
Unión Mundial de Organizaciones 
Femeninas Católicas, la Asociación 
Mundial de Muchachas Guias y Mu-
chachas exploradoras y la Open 
Door Inlemational. 
Bogotá, 18 a 29 de mayo de 1959. 
Discurso pronunciado en la Se-
::: ión de Apertura p:)r la Dodora So-
phie Grinherg-Vinaver, jefe de la 
Sección de la condición jurldica y 
social de la mujer de las Naciones 
Unidas. 
Señor Presidente de la República, 
Señor Ministro de Relaciones Ex-
tenores, 
Señora Presidenta, 
Excelentlsimos señores jefes de 
1 5 AGO 2m 
misión, 
Señoras y señores: 
Los pueblos de las Naciones Uni-
dos proclaman en el preámbulo de 
la ,Carla, su determinaci6n de rea-
firmar la le en los derechos funda-
mentales del hombre, en la digni-
dad y el valor de la persona huma-
na, en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres ... -
Esta determinación ha tenido vi-
gorosa expresión en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, a-
probada y proclamada por la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das, el diez de diciembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho; en es· 
ta Declaración se proclaman los de-
rechos humanos y las libertades 
fundamentales del individuo como 
ideal comúñ por cuya realización 
deben esforzarse todos los pueblos 
y nqclones. 
Han pasado diez años desde este 
gran acontecimiento durante los 
cuales las Naciones Unidas han pro-
seguido sus esfuerzos para fomentar 
el progreso social y el respeto a los 
derechos humanos. Su labor ha a-
doptado diversas formas y sus ór-
ganos han seguido distintos méto-
dos. 
El programa de serviCIOS de ase-
soramiento en materia de derechos 
humanos es uno de los medios en 
que más confían las Naciones Uni-
das para la realización de las fina-
lidades previstas en la Declaración 
de Derechos Humanos. Dicho pro-
grama es el Tesultado de una resolu-
ción aprobada por la Asamblea Ge-
neral en su décimo periodo de se-
siones de mil novecientos ClOcuen-
ta y cuatro. por la cual se autoriza 
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al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas a adoptar las medidas 
necesarias poro la celebración de 
Seminarios, la concesión de becas y 
el nombramienlo de expertos en ma-
leria de derechos humanos. Esla re-
solución fue recibida con entusiasmo 
por Jos diferentes órganos de las Na-
ciones Unidas, principalmente por a-
quellos qUe estón relacionados con 
el fomento de los derechos huma-
nos; La Comisión de la Condición 
Jur'dice y Social de la Mujer y la 
Comisión de Derechos Humanos, y 
su órgano super:or, el Consejo Eco-
nómico y Social. Tanto el Consejo 
como las Comisiones han pueslo de 
relieve las ventajas de la celebra-
ción de Seminarios regionales. 
El Secretario General de las Na-
ciones Unidas, d ijo que la finalidad 
principal del programa de servicios 
de asesoramiento en materia de de-
rechos humanos, deberó ser la de 
dar a los gob:ernos una oportunidad 
de canjear la experiencia adqUirida 
al resolver o tratar de resolver cier-
tos problemas 
A continuación el Secretario Ge-
neral esbozó las posibilidades que o-
frecen los seminarios para el desa-
rrollo del programa y a este respec-
to declaró que: 
Tal vez lo importante de esos se-
minarios serlo el hecho de reunir a 
personalidades destacadas por cor-
tos períodos de tiempo para estimu-
larlos a pensar y, bajo su dirección 
hacer que en los medios oficiales se 
tenga una mayor conciencia del 
problema de los derechos humanos. 
El primer Seminario de este tipo 
se celebró en Bangkok -Tailandia-
en mil novecientos cincuenta y siete 
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sobre los deberes dvicos y la ma-
yor participación de las mujeres a-
siáticas en la vida pública. La Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das manifestó su complacencia por 
el éxito de este Seminario en una 
resolución aprobada unónimemente. 
El Seminario que hoy se inaugu-
ra, se celebra gracias a la genero-
sa invitación del Gobierno de Co-
lombia. Sus finalidades y obje tivos 
son a nuestro parecer: 
Un intercambio de información, 
Un mutuo aprovechamiento de ex-
periencias, 
y -posiblemente- la creación de 
un ambiente más favorable para lo-
grar una mayor participación de la 
mujer de las Américas en la Vida 
Público. 
El tema de este Seminario tiene un 
carócler amplio y general. Las cues-
tiones que van a discutirse están 
estrechamente relacionadas entre si, 
pero pueden exigir diversos proce-
dimientos para la solución de los 
problemas que se plantean a las 
mujeres de este hemisferio. 
Corresponde a ustedes que han 
venido por invitación del Gobierno 
de Colombia y de las Naciones Uni-
das, considerar las ventajas y los in-
convenientes de estos procedimien-
tos y de estas soluciones. 
El Seminario ofreceró a las parti~ 
cipantes la oportunidad de proce-
der con mutuo provecho o: un inter-
cwnbio de las experier.cias de sus 
respectivos paises, sobre los distin · 
tos métodos utilizados para aumen-
tar la part;cipación de la mujer en 
las actividades sociales y politices. 
Esta porliciWci6n comprende el co-











Por AURA DE SILVA 
Especial para "Lelras y Encajes" 
Después de una gira por Was-
hington y diversos lugares de los 
EE. UU., el joven y apuesto Rey 
Baudouin de Bélgica, ha sido hués-
ped de Hollywood por unos dios, 
donde el distinguido monarca ha 
sido objeto de los móximos honores 
del Estado, de los estudios cinema-
togróficos y sus estrellas. 
En los estudios de la Metro fue 
especialmente atendido por la en-
cantadora artista, Debbie Reynolds, 
que en esos dios se hallaba filman· 
do, "It Started wiLh a Kiss". 
Parece que el joven Monarca, uno 
de los solteros mós populares de to-
• 
da Europa, ten[a un gran deseo de 
conocer a Debbis por la maravillosa 
• 
res de ciudadanía, tanto en el ómbi· 
to, de la comunidad como en los os-
pecios formales de los derechos po-
líticos, tales como educaci6n dvica, 
el ejercicio del sufragio y el desem· 
peño de cargos públicos. 
Nuestro Seminario es regionaL 
Muchos aspeclos de los problemas 
que van a discutirse son comunes a 
todos los pa[ses de esta región del 
mundo. Otros difieren de un po1s a 
otro. Las soluciones de estos proble. 
mas y los medios de lograr resu lla-
dos positivos deberón pues adaptar-
se a las necesidades de cada caso 
parti cular. 
Esperamos que lleguen a unas 
• 
I S AGO. 2DIJo 
impresión que la artista dejÓ entre 
el pueblo español, cuando estuvo 
filmando escenas de la misma peU· 
culo, por su simpatia, JOVialidad y 
comaraderia. 
Ahora que el Rey Baudouin ha co-
nocido a Debbis Reynolds nos pre-
guntamos con curiosidad esta amis-
tad entre el rey y la artista culmina-
ró en otro romance tan bello como el 
de Grace Kelly y el Prlncipe de Mó-
naco? Nosotros nos alegrar' amos si 
así fuera, porque Debbie ha demos-
trado tener inmenso corazón Y un 
espir;tu muy noble en sus recientes 
dilicultades hogareñas, cuando fue 
traicionada por una amiga de la in-
fancia. 
. . . . . . . . 
A los 58 años Gary Cooper ha a-
bierto su corazón a la luz de lu fe 
y acaba de abrazar la religión ro-
conclusiones constructivas que per-
mitan que la mujer del Hemis!erio 
Occidental participe mós intensa-
mente en todos los aspectos de lo vi-
da público. 
Las conclusiones de es le Semina-
rio podrán aplicarse entonces en sus 
paises quizós por medio de la cele-
bración de seminarios nacionalt:'s. 
Durante estas dos semanas en es-
ta preciosa ciudad de Bogotó espe-
ramos aprovechar muy bien la opor-
tunidad que el Gobierno de Colom-
bia nos ha proporc;onado para lo-
grar el mayor éxito posible, de nues-
tros esfuerzos conjuntos. 
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télico, paro gran alegrio de su espo-
sa Verónica y de su hija Maria, que 
siempre han sido católicas. 
Gary empezó a interesarse en el 
catolicismo en 1953 cuando él y su 
fomil ia viajaban por Europa y en 
Roma tuvieron una audiencia priva-
da con el finado Papa Pío XII. Des-
de entonces, el artista profundamen-
te impresionado con los preceptos de 
la Iglesia y al volver a Hollywood 
se hizo gran amigo del Reverendo 
Harold Ford , párroco de la Iglesia 
lel Buen Pastor, donde Gary Cooper 
acaba de abrazar nuestra religión, 
'ecibiendo el sacramento del bauti-
zo. 
Gary sigue siendo uno de los fa-
voritos de la pantalla. Acabando de 
terminar HThe Hanging Tree", para 
:0 Warner, se halla otra vez filmando 
"The Wreck al the Mory Deare" en 
los estudios de la Metro. 
. . . . . . . . 
Con la muerte de Mike Todd se 
deshicieron los planes pena filmar 
" El Quijote", obra en la cual Can-
ti..rlnas iba a encarnar a Sancho Pan-
za. Pero en cWllbio, el lamoso c6-
ffilCO mexicano, que adquirió fama 
internacional con "La Vuelta al 
Mundo en 80 dios", trabajará próxi-
mamente en " Pepe", una costosisi-
ma peUcula que flimará la Columbia 
con un reparto de grandes estrellas 
y que se filmaro en Hollywood, Las 
Vegas, Méjico y varios paises de La-
tinoamérica. Si mal no recordamos, 
en esta peHcula Canti.nflas hará el 
papel de Pepe, un mago de Bread-
Vloy cuya gracia hará morir de risa 
al público. 
En uno de los grandes escenari01l. 
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de la Paramount, tipicarnente deco-
ra do al esli10 de Weste rn , e ntre ca' 
rretas, Hcow boys" , recuerdos del si-
glo pasado y música ranchera, se 
s irvió una s impática comida para 
celebrar el es lreno de la peltcula 
Ol Last Train from Gun Hill" , en la 
que trabajan Ki rk Douglas, Anthon', 
Quinn, Earl Holliman y Carolyn Jo-
nes. Estos artistas y otros muchos 
del estudio, vistieron esa noche el 
troje del Dorado Oeste e hicieron 
graciosamente los honores de la ale-
gre fiesta. 
. . . . . . . . 
Después de ver el estrene ae 
"Compulsión" nos aventurarnos a (1-
firmar que esla es la pelicula més 
completa del año por concepto de 
la historia, actuación, diálogo y di-
rección. En este !!1m nos dejan ma-
ravillados dos jóvenes actores, Dean 
Stockwell y Brcv.ilord Dillman, qlJr:> 
loman la parle de dos brillanles e::'-
tudiantes universitarios, ricos : ;.:le 
familias muy inmportantes de Ch¡-
cago, qUe se ven comprometidos en 
un drama psicológico que hizo épo-
ca en esa ciudad en 1924 
El mundo estudiantil de todos los 
pa[ses se quedará atónito, perplejo 
y estupefacto ante la magnitud de 
este hecho histórico y tratará de in-
dagar qué hay en la subconciencia 
de la mente humana que hi~o posi-
ble esa tragedia. 
La actuación de Orson Welles, co-
mo el abogado defensor de los mu-
chachos, es tan clásica y autén tica 
como fue en verdad la defensa del 
gran abogado Darrow, que hizo his-
toria en los anales de la criminolo-
91a. 





Cuestionario sobre la 
. . , 
ConstltuclOn 
(Contnuación) 
Tomado de "Guía del Ciudadano" 
~or Esmeralda Arboleda de Uribe. 
Todos los ciudadanos tienen el de-
recho de goberna r la Nación, de de-
cir qué impuesto tiene que haber 
para pagar los gastos públicos, en 
qué y cómo deben usarse los d ine-
rós que producen los impuestos. Pe-
ro como los ciudadanos no pueden 
reunirse lodos a discutir y a delibe-
rar sobre estos asuntos, eligen re-
presentantes suyos, que se reunen 
en el Congreso. El Congreso, que en 
Colombia tiene dos romeras, el Se-
nado y la Cámara de Representan-
tes, dicta las leyes, es decir, las nor-
mas a qpe han de sujetarse los ciu-
dadanos y el propio gobierno. El 
Cong reso también tiene el poder o 
facultad de cambiar la Cons ti tución. 
Pero una de sus principales tareas 
es la de decir cada año qué debe 
gastarse y en qué. La Ley en que 
lo dice se llama el Prespueslo de 
Rentas y Gastos. Las remos son las 
entradas que el Estado tiene, que 
provienen generalmente de los im-
puestos que pagan los ciudadanos 
a cambio de que e l Estado les dé 
protección, asegure el orden inter-
no, delienda el pals contra enemi-
gos exteriores, crée escuelas para e-
ducor a l pueblo, mantenga universh 
dades, lenga representantes del pais 
en el exterior, construya obras pú-
blicas, cama carreteras, aeródromos, 
lerrocarriles, hospitales, defienda la 
salud de los habitantes contra ep:de-
mias, enfermedades, plagas, etc. 
Por medio de leyes el Congreso or-
ganiza la administración pública. 
fija las reglas para la justicia, sena-
la penas para los delitos, reglamenta 
la emisión de billetes y monedas, a-
prueba o desaprueba contratos y 
convenios celebrados por el gobier-
no, otorga perdón o amnisUa por de-
litos politices, interpreta y modifica 
las leyes, fija les programas de la 
ecanomia, modifica las divisiones del 
territorio nacion::rl. crea los cargos 
necesarios, establece las rentas no-
cionales y lija los gastos de la ad-
ministración, decreta impuestos ex-
traordinarios, reglamenta la adjudi-
cación de tierras baldIas, etc. 
CUESTIONARIO SOBRE EL CON-
GRESO 
-Cómo se eligen los miembros 
del Congreso? 
-Tan lo los Senadores como los 
Representantes a la Cámara son e-
legidos directamente por el pueblo. 
-Cómo se reúne el Congreso? 
-El Congreso se reúne por dere-
cho propio el 20 de julio de cada 0-
ño en sesiones que duran ciento 
cincuenta dios. Estas son las sesio-
nes ordinarias. 
-Hay otra clase de sesiones? 
-SI, el Gobierno puede convocar 
el Congreso a sesiones extraordina-
rias. Tanto la duración de estas se· 
siones como los asun tos que en e-
llas deban tratarse son Ii;adas por el 
Gobierno. 
-Cuándo so reúne al Congreso en 
plen:t? 
-El senodo y la Cámara de r~ 
presentantes que forman el Congre 
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so se reúnen en un solo cuerpo úni· 
comente para dar posesión al Presi-
dente de la República Y para elegir 
Designados. 
_Cómo hace las leyes el Congre· 
so? 
Una ley puede tener origen en 
cualquiera de las Cámares legisla· 
tivas (Senado o Cámara de Repre· 
sentantes) por medio de proyectos o 
propuestas de sus miembros o de los 
Miri.stros del Despacho. El proyecto 
debe ser aprobado en tres debates 
o discuciones. El primero lo realiza 
una comisión. Luégo debe ser san· 
clonado. es decir, autorizado como 
Ley, y publicado por el Gobierno. 
-Si el Gobierno niega la sanción 
a un proyecto de ley, qué sucede? 
-El proyecto vuelve o: la Cámara 
en que tuvo origen con las objecio· 
nes del Gobierno, pero si de nuevo 
es aprobado en ambas ámaras, el 
Gobierno lene obligación de san· 
clonarlo y publicarlo como ley. 
-Cómo se compone el Senado? 
-El Senado se compone de tan· 
tos miembros cuantos correspondan 
a la poblaciónn de la República, a 
razón de uno por cada ciento noven· 
ta mil habitantes y uno mós por ca· 
da tracción no menor de noventa y 
cinco mil habitantes. En ningún ca· 
so habrá Departamento que elija 
menos de tres Senadores. 
-Quién puede ser Senador? 
-Quien sea colombiano de naci· 
miento, ciudadano no suspenso, ten-
ga mós de trejnta años de edad y 
además haya desempeñado algunos 
de los cargos de Presiden te de la Re· 
pública. Designado, miembro del 
Congreso, Ministro del Despacho, je-
fe de misión diplomática; Goberna-
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dar del Departamento, Magistrado 
de la Corte o de Tribunal Superior, 
Consejero de Estado, Procurooor Ge· 
neral de la República, profesor uni · 
versitario por cinco años a lo me-
nos o haya ejercido una profesión li-
beral con titulo universitario. 
-Por cuánto tiempo s:ln elegidos 
los Senadores? 
- Los Senadores son elegidos por 
cuatro años y pueden ser reelegidos 
indefinidamente. 
-Fuera de la fución legislativa 
cuál otra corresponde al Senado? 
-Le corresponde juzgar al Presi-
dente de la República, a los Minis-
tros del Despacho. al Procurador Ge· 
neral de la Nación y a los Magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia 
con base en acusaciones presenta-
das por la Cámara de Representan-
tes. 
-Cómo se compone la Cámara de 
Representantes? 
-Se compone de tantos miembros 
como correspondan a la población 
de la República, a razón de uno por 
cada noventa mil habitantes, y uno 
más por cada Iracción no menor de 
cuarenta y cinco mil habitantes. En 
ningún caso habrá departamento 
que elija menos de tres Representan-
tes. 
-Por cuánto tierr.po son elegidos 
los Representantes? 
-Por un período de dos años y 
pueden ser reelegidos indefánida-
mente. 
-Quién puede Ber elegido Repre . 
sentante? 
Quien sea ciudadano en ejerciCiO, 
no haya sido condenado por delitos 




Tomado del nuevo libro ae Edgar Poe Restrepo 
Este gemir del rrw.r en la bahía, 
de) dclo por la lluvia en quintaesencia. 
de golondrinas con alas de ausencia • 
de las estrellas en su lumbre (ria. 
Este llanto que curva de porfia 
s u mustia frente de salobre esencia, 
estos jazmines muertos de inclemencia 
conjugan en asombros mi agonia. 
Por ver que yo te modelé de n..ifia 
con el viento una nube de verano, 
y vino ya. te fugas de la. viña .... 
Mas si este llanto llena el océano. 
para. tl, cs, aunque los mares ciña, 
\ivida gota. ele roela vano! 
EOGAR PQE RESTREPO 
La mirada asaz dulce, soñador a, 
con crepúsculos dentro y noches brumas; 
barba de acantilado, tibias dunas; 
la frente amplia de mar. inquisidora_ 
Con un místico sello. pecadora 
quizás, la boca amarga de aceitunas: 
IIvidn faz baflada por los lunas 
de un silencio de llanto que atesora. 
No sah rl (\. cuá.l daga. más zahiere, 
y cuál m!\s dulce dago si se muere 
de fr:!.ncn heridn, o por a.mor deshecho. 
SI In del cinto de color n.ciano. 
o In de cinco [IIos dc tu mano 
que cunjó ese dolor sobre tll pecho. 
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Italia no es planta de una sola 
flor. girasol espléndido, como otros 
paises de Europa. Es rosal cubierto 
de flores magnlhcas, en todas sus 
dimensiones. Y cada rosa tiene vida 
propia, propio aroma y brillo. 
Cada ciudad de Italia, osi sea ella 
pequeña y escondida en los riscos 
de los Apeninos o en las llanuras 
lombardas o las colinas toscanas, 
procura llevar vida independiente, 
tener iniciativas propias, aportar su 
contingente personal al conjunto de 
la vida 10tal de la nación. La unidad 
italiana, a Dios gracias, no acabó 
con la múltiple Italia de otros tiem-
pos. La niveladora unidad política 
ha conservado intadas las diversas 
fisonomías que cada ciudad, cada 
región, cada provincia defiende te-
nazmente y dan a lteJia peculiar e 
incomparable riqueza. 
Ojeando los periódicos vemos có-
Por IGNOTUS 
mo en todos los rincones tienen lu-
gar manifestaciones de la::; m6::; di 
versas actividades: exposiclone: a-
gricolas, industriales. artisticas, con-
gresos médicos. de lingüistica, de 
etnología, de historia, de hlosoUa, 
estaciones de ópera, de músico sin-
fónica; ciclos de conferencias sobre 
los más variados temas, fiestas fol-
clóricas, concursas de danzas. Qu:en 
quisiera estar al tanto de las acti-
vidades culturales, cientificas o in-
dustriales de Italia, tendría que es-
lar girando por todo su territorio en 
busco de fuentes de información 
Reducirse a Roma, Milán o Nápoles 
seria limitar a un minimum la infor-
fación que se buscara. 
Hace pocos dias tuvo lugar en A-
quila, pequeña ciudad de la pro-
vincia de Abruzzo, una reunión de 
expertos en materia de educación. 
No se tralaba de pomposo congreso 
ARTICULOS PARA REGALO 
SALON ORIENTAL 
U 
TELEFONO: 129-59 ~ 
'r.,,""~Ol=:O::»=>""¡:¡¡:" ~~~~
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ni de conferencia internacional tipo 
Ginebra. Se trataba de un " Con-
vegno" o reunión, casi familiar, de 
gentes preocupadas fundamental-
mente de cuestiones de educación. 
Entre los puntos que se trataron 
uno retuvo especialmente la aten-
ción y dio lugar a que se formulara 
un voto al ministerio de educación 
para que fuera estudiado en las al-
tas esferas con la debida atención: 
la necesidad de introducir el estu-
dio de la recitación y el arte dramá-
tico en los programas de educación, 
desde la escuela primaria hasta la 
universidad . 
Habrá quiénes puedan ver con 
cierto desdén el planeamiento de 
tal tema. No tiene carácter práctico, 
no tiene aplicación inmediata den-
tro de una educación puramente 
materialista. No tiene el mismo sig-
nificado evidente que pueda tener 
el aprender a sumar o a manejar 
automóvil. Y, sin embargo, si se le 
considera con ' atención, es de tras-
cendencia excepcional para la for-
mación de la persona humana. 
¿Qué se entiende en nuestros 
tiempos por aprender .a leer? En ri-
gor, simplemente aprender a tradu-
cir en sonidos un conjunto de signos 
gráficos, llamados letras, como pue-
de serlo el aprender a sollear. En 
un caso letras, en el otro notas den-
tro. del pentagrama. Y leer no es 
Simplemente aquello, como no es 
hacer música el simple hecho de 
sollear. Hagamos la experiencia de 
hacer leer a un bachiller o a un u-
niversitario una pógina de Azor1n, 
Juan Ramón, CarrasquiJla o Suárez. 
A menos que se tarte de un mucha-
cho o muchacha de cierta cultura, 
LlBRERIA RESTREPO L TDA. 
ALMACENES EN: 
Junín, Edificio Fabricato 
Colombia frente a los Bancos 
--1.--
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conseguida lejos de las aulas segu-
ramente, leeró como si se le hu-
biera puesto en las manos una lis-
ta de teléfonos o la página de avi-
sos limitados de un diario. Ni las 
palabras, ni las frases, ni los perío-
dos tendrán para el lector ocasión, 
significado o valor alguno. Traduci-
rá los s ignos gráficos en sonidos, sin 
sentido ni sabor. Y si acaso el mu-
chacho lector, haciendo esfuerw 
máximo, quiere dar expresión a su 
lectura, el resulta do será mil veces 
peor porque ignora e l arte de la 
lectura que no se le ha enseñado. 
producirá el efecto de un pianista 
a quien se le pone en las manos un 
violin: no dará s ino notas falsas, 
porque ignora e l instrumento. 
Las palabras tienen color, sabor, 
olor. Tienen su intensidad, que vo-
ria en mil formas, según su coloca· 
ción, su sentido, en o:xia caso par-
ticular. Son seres vivos, en fin. Vi-
vos con múltiple vida según la ilu-
minación interna que las anime. 
Enseñar a leer es enseñar a inter-
pretar, enseñar a encontrar el sen-
tido recóndito de las palabras, des-
cubrir la luz que en cada coso debe 
darles vida. Quien no aprende a 
leer, es decir, a interpretar, acabará 
por no saber expresarse. Y el aban-
dono en que se encuentra la ense-
ñanza de la lectura, es lo que en 
buena parte explica la creciente in-
capacidad que tienen las gentes pa-
ra expresarse en formo clara y ¡:;re-
ciso. Y esto explica también por qué 
el léxico de las gentes es cada dla 
más reducido, hasta llegar a esto 
cosa bárbara de que tanto se habla 
JOYAS FINAS 
Con diamantes y esmeraldas. Especialidad en argollas 
de matrimonio y pisa rgollas de diamante . 
JOYAS DE ORO 
con o sin piedras, para señora y para caballero. 
JOYAS DE FANTASIA FINAS 
LAS MEJORES MARCAS EN RELOJES SUIZOS 
c.on la garanlfa y el servicio que se merec.en, 
en su agencia oficial 
Joyería pa¡'i:J 





ahora, el id ioma básico. Es decir, 
los idiomas reducidos al minimurn 
necesario para subsisti r, para pedir 
de comer. beber, ejercer las funcio-
nes simplemente animales del exser 
humano. 
Enseñar a leer no es cosa fácil. 
Como no lo es enseñar la música, 
Pero lo uno y lo otro es indispensa-
ble en una buena educación, que 
tenga en cuenta algo más que el a-
nimal humano. La recitación, desde 
el jardín infantil. es uno de los ins-
trumentos más eficaces en esta la-
bor, que debe continuarse en el ba-
chillerato y en la universidadd, con 
el estudio del arte dramático, con la 
formación de grupos teatrales, por 
los cuales pase el mayor número de 
estudiantes. 
El teatro en la escuela y en la u-
niversidad es elemento moralizador 
, 
por excelencia. El estudio del d ra-
ma y la come:::lia, que lleve al mu-
chacho a lomar parte en la repre-
sentación de obras clásicas de es-
tos géneros, abre inmensos venla-
nales que no dejarán de sugeri rle 
comparaciones saludables con el , 
minusculo teatro contemporáneo, a 
hase de estrellas de cine y ternas 
inspirados por Hollywood. Ademét~, 
la práctica del teatro es elemento de 
(,lran valor en la educación social, 
en el buen sentido de la palabra, 
contribuye a desbaratar complejos 
ocultes en los muchachos, despier ta 
iniciativas, crea el concepto del tra-
bajo en equipo, preocupaciones de 
lodo orden y aficiones que redun-
da rán en provecho de la formación 
humanista del es tudiante. 
Qu ienes tienen de la escuela un 
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no da ma rgen o la expansión del es-
píritu, que le n iegan conexiones con 
la vida misma en todas sus manifes-
taciones, m irarón con indiferencia, 
cuando no hostilidad, es ta clase de 
preocupaciones de aparente orden 
utópico dentro de los programas de 
u na educación racionaL Y, sin em-
bargo, estas preocupaclOnes son 
tan y iejas como el mundo y, a la 
vez, encuadran dentro de las más 
avanzadas preocupaciones de or-
de n pedagógico. Y el 'haberlas olvi-
dado en la práctica nos ha traido el 
mundo actual. en el qUe la moral 
no tiene sentido entre otras muchas 
cosas, porque las pal~ras mismas 
han perdido su sentido para conver-
tirSe e n simples son idos incoloros. La 
Escuela de C ultu ra Dramática, crea-
da para la p reparación de maestros, 
que enseñen desde el ar le de la lec-
tura has la e l ar te drqmático, tiene 
LA PALMERA 
CONTRAMARCA ES~OBAR 
ESTA ES LA MARCA DEL ACEITE 
DE HIGUERILLA PARA LA~'PARAS 
QUE GOZA DE MAYOR CREOITO 
POR SU MUCHO RENDIMI ENTO 
Y PUREZA ABSOLUTA. 
DESPACHO A DOMI CILIO 
TELEFONO: '34.9 2 
ESCOBAR URIBE L TOA ij 
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ante sí un programa que jugará pa-
pel pimordial en la renovación es 
piri tual de Italia. Por esto las reu-
niones celebradas en la encantado-
ra ciudad de Aquila. sede de la es-
cuela, han tenido tánta resonancia 
y encontrarán en las esferas del mI-
nisterio de educación atento oído, 
p:ua el desarrollo de los programas 
de educación. 
Si esta escuela extendiera sus oc· 
tividades a la preparación de los 
maestros de música y danza para 
las escuelas, el programa sena com-
pleto y la renovación de la educa-
ción alcanzada proyecciones insos-
pechadas. El ritmo y la música son 
elementos indispensables en la erea-
ción del equilibrio humano. Las dos 
cosas, pC'r lo demás, se conjugan en 
!a palabra. en la frase. 
IGNOTUS 
Roma, junio de 1959. 
-
SENORA 
ASEGURE UD SUS J OYAS 
Y LOS MU EBLE~ DE SU 
CASA. PARA QUE PUEDA 
DOfi,M IR TRANQU ILA-
LUIS ECHAVARRIA P. 
• 
5 2 7 5 
(CUENTO DE JUDITH PO RTO DE GONZALEZ) 
Fue como un flechazo. Desde que 
se a cercó a preguntarle algo, nol6 
la mirada del hombre, que al ins-
tante se clavó. en los labios. 
Hasta se sintió incómoda, porque 
le parecía que él, le querta arran-
car las palabras o. morderle los la-
bios? 
Se estremeció al pensarlo. Pero el 
muchacho insisUe en mirarla inten-
samente. 
Con un pretexto se alejó con otros 
amigas, pero donde quiera que dis-
lraldornente miraba, encontraba 
también la mirada de él, quien fin-
gia hablar con otras amigas y o-
tros amigos; pero ya comenzaba a 
comprender que él la segute, 
Cuando ellas se sentaron en el 
banco. bajo el frondoso árbol de 
caucho a los pocos minutos un sir-
viente les lrojo una bebida que e-
lla supo de inmediato a quien agra-
decerla. En el umbral del salón que 
se ebria a la terraza estaba él mi-
rándola y al sorprenderlo, élla agra-
deció con una inclinación de cabe-
za el obsequio como algo naturaL 
Las amigas hablaron de la gent i-
leza de los anfitriones (porque la 
recepción era ofrecida, por una a -
sociación filantrópica a la que, Jor-
ge pertenecla). To:los los que inte-
graban el Club, eran gente cultlai-
ma, cuyo gentileza se notaba en e l 
más mimmo detalle. 
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Con los refrescos en los monos, 
se levantaron paro seguir visita ndo 
los jardines. Ella comenzó o sentir u-
na ansiedad por Jorge; decirse que 
le gustaba, no podía declarórselo a 
s1 misma, pero convino en que le es-
taba llenando el pensamiento y que 
deseabo verlo nuevamente. 
Como los sortilegios, él se acercó 
al grupo y las invitó a entrar al sa-
lón. Otros mucha chos se acercaron 
y se dispersaron a bailar... El le 
dijo: 
-Men encantarla bailar contigo ... 
Sonrió mirándolo a los ojos. 
-Pero por qué? -murmuró caSl 
calladamente. 
-Tengo un novio a quien no le 
guste: que baile con los demás ... 
Está aqui? 
-Aún no ha venido ... y creo que 
no vendrá ... 
-Entonces? 
- Caminemos. .. Sólo que tú ... 
tendrás también tu novia a quién a-
tender ... 
-Soy soltero y sin compromisos ... 
Adernós ... 
El se turbó, y ella supo que lOa a 
declf . .. Además, soy leliz contigo!!". 
Ella lo supo y smtió como repicar de 
campani tas alegres en su interior 
De pronto pensó: 
Es toy haciendo mal. Yo peco al 
dejar ilusionar a un hombre ... 
Dentro de un mes estaré casada con 





ro . . . Por qué éste me atrae? Indu-
dablemente soy coqueta! . . . Pero 
no, no soy coq ueta .. . Lo que me 
gusto es sabe r q ue a ún p róxima a 
casarme , puedo conquistar. No; lo 
que soy es mil veces coque ta!" 
- Se a postrofó fur iosa sin poder 
a callar las mil carnpanitas re tozonas 
que req u icaban 01 oir la voz cóJida 
de Jorge, voz que de emoción calló 
de pronto y no supo seguir ... 
Pero ella tenia recursos. En la dis-
cusiór.. con su inte rior, de q ue se q ue 
d ara calla da para q ue Jorge se sin-
tiera cortado y se despidiera, ganó, 
según ella, su alma de coqueta. Y 
con voz acariciadora murmuró: 
- Jorge, sab es q ue todo el mun-
do comenta la maravillosa a tención 
de us tedes? Da gozo venir a q u1 ... 
Saben escoger la músico ... la gen-
le ! Y hasta esta soñadora noche los 
acompaña! 
Habian salido a la te rraza que 
cae al mar, y la luna ri e laba sobre 
las d iminutas olas, las cuales -pare· 
clan un espejo azul con sus escar-
chas de p lata. 
Las palab ras de la muchacha, tó-
nico poderoso en el alma deseosa 
de e xp resarse, hiciero n q ue Jorge se 
a codara muy junio o ella y susurra-
ra: 
-La noche!... la luna!.. . el 
, . 1 d I ma r . .. y tu ... a IDl a o. 
Coqueta se volv ió hacia él, rió 
con g us to y dijo: 
- Te olvidas que soy la primera 
novia de l p róximo mes de enero? .. 
- Lo quie res mucho? .. 
- Por qué los hombres pregun· 
Ion ta ntas cosa s? - Eludió 10 res-
puesta, y viendo que él esperaba 
ansioso, b rillá ndole la mira da en la 
noche de plenilunio, murmuró: 
-No hablemos de eso... Goce-
mos de todo ... Y, -por favor, d,me, 
qué música es ésa que están to-
eando .. 
- La verdad I No escuchaba mós 
que tu voz! se sonrojó él 
Alguien pasó cerca de ellos y di-
'O· , .
-Jorge, están preguntando por 
ti. . . 
-Ves, Jorge? .. Por favor, atien-
de lo que tienes qué hacer... A 
mi déjame aqui, bajo esta noche in-
olvidable . .. 
Dejarte? . .. Pero si ya ves que 
me siento bien contigo ... O es que 
temes a tu novio? 
- No ... 
Entonces, deja que te atiendo a 
tí. . . esa es mi misión de hoy ... 
coda uno tiene aSignado un de· 
ber .. . 
-Verdad que me apena que le 
consagres a mi únicamente. . 
-Con el mayor placer de mi al-
ma. .. ojalá se eternizara esta no-
che! 
Otros se acercaron y dijeron que 
la llamaban a ella al telélono. El la 
acompañó y cuando ella colgó el 
auricular, los ojos de él pregunta-
ron: 
-Si, él. que me vaya ... que me 
está esperando. 
Te acompaño hasta el automóvil ... 
-Gracias. .. Ella se enderezó y 
desechó las campanitas. 1..0 vi6 es-
cuálido y tal vez con aire de azoo 
ramiento, pero comprendió que era 
la s ituación d ificil que él trataba de 
salvar. 
-Ella sabia que ese hombre ero. 
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e8tilográfica? • • 
• 
almo, y que ena otra vez coqueta y 
quizá feliz se la llevaba consigo. 
Sabía que al cominar a su lado 
• • 
el estaba ideando como verla al dio 
siguiente. Y a pesar de saberse ca· 
oi imposible se sentia ansiosa e ilu-
sionada al pensar en él. 
Se despidieron y ella lo vi6 atis-
bar en la terraza hasta que lo perdió 
527 B 
orm 
de vista. En el alma llevaba un sa-
bor agridulce como si hubiera he-
cho algo malo, y a la vez hubiera 
descubierto algo que ella no sabía 
que exisUa. Ese hombre le gustaba 
por sobre todos los demás. . . tra la-
ria de verlo mañana . . . 
Judith Porto de González. 
• 
• 









CURSO DE COCINA de la Universidad Femenina 
yROLLlTOS DE PESCADO 




Habichuelas y zanahorias cocidas. 
Se parten tajadas delgadas de 
pescado bagre, se les rocia jugo de 
limón y pimienta; en el centro se le 
ponen tiritas de bacon y tiritas de le-
gumbres al gusto sazonadas des-
pués de cocidas en mantequilla; se 
envuelven los roIlitos y se aseguran 
con palillos de dienles. Entor..ces se 
fríen en manteca caliente hasta que 
doren por todos los lados y luego se 
ponen en una fuente y se meten 01 
horno o acabar de asar, luego se sa-
ca y se le mezcla una salsa amarilla 
para mandarlo a la mesa. 
Nota: Ar.tes de meterlos al horno 
se les yacio t de crema de leche es 
decir ~ de li tro por encima y peda-
citos de/mantequilla 
I PAPAS DUQUESA 
Hacer cocinar ~ kilo de papas en 
agua salada y después escurrirlas 
y pasarlas por el prensapure, tra-
ba~arlo Juego con una cuchara p:e-
ferible de modera e incoroorándnl",. 
un pedazo de mar.tequilla, 2 yemas 
de huevo, un tris de sal, pimienta y 
dos cucharadas de queso rallado. 
'Poner la pasta sobre la tabla de o· 
masar o mesa enharinada; enrollar-
la en forma de bundicitos, cortarlos 
en ped,'lcitos, dorles buena forme 
mojarlos en clara de huevo medio 
quebrantada en un pite de aceite de 
comer. Pasarlos por abundante poi· 
va de bizcocho y freírlas hasta que-
dar de un bonito color dorado. 
POSTRE DE LAS CANTILLOS 
II litros de leche. 
4 yernos. 
1 í libras de azúcar 
Se revuelve todo)' se le agrega un 
poco de canela, preferible en astilla 
y se pone al luego revolviendo: 
cuando hierva, se le agrega 1 o ~ 
cucharadas de harina y se sigue re-
volviendo hasta que se vea el lon· 
do de la paila. 
5279 
• 
KATHARINE STo GEORGE 
Re presentante Republicana por 
Nueva York 
La señora Katharine St. George 
que fue elegida por primera vez al 
Congreso de los Estados Unidos en 
1946, ha iniciado su sexto ténnino 
como representante republicana por 
el estado d e Nueva York. 
Durante los años en que ha esla-
do en la Cámara de Representantes 
ha tenido como intereses principales 
los asuntos postales y el servicio ci-
vil, la poUtica exterior, la agricultu-
ra , los p roblemas mililares y el au-
mento de las ganancias de los tTa-
bajadores. 
La señora 51. George se ha man-
tenido activa en la política de su 
partido durante 20 años y ha c eU-
Se saca de la paila y se cubre con 
un batido osi: 
Se JX>nen claras de huevo en la 
batidora y 1 t taza - de la medida 
americana de azúcar con t pocillo 




podo posiciones de g ran responsa-
bilidad dentro del partido republica-
no. En 1956 fue escogida para .dela-
gada parlamentaria a la Convenci6n 
Nacional Republicana, siendo la p ri-
mera mUjer que haya ocupado ta l 
puesto. 
Antes de su ingreso a la Cámara 
de Representantes fue, durante 15 
años, miembro del Consejo Munici-
pal de Tuxedo Park. Nueva York, y 
durante 12 años presidenta de la 
junta de local de educaci6n . 
Nacida en Inglaterra de padres 
norteamericanos en 1896, fue trasla-
dada o los Esta dos Unidos muy pe-
queña pero poste riormente regres6 
a Europa donde recibi6 g ran porle 
de su primera educaci6n. 
do haga bola blandita se le agrego 
media taza de miel de abejas y 
cuando vuelva a dar el punto se va 
echando sobre las claras batidas y 
se bate hasta que esté casi fria. Es-
to se echa sobre el pos tre. 
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. EN COL TE6ENERO . 
180 V 220 
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Colte ge nero 180 '1 220 
de hilos peina dos 
hlgll!n lu dos 
con el nu evo 
procedimie nto 
• SAN ITI ZED 
con serva n l. 
'rescura 
• '1 re pe le n 
las bac.le rl as 
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Siempre fresco 
y sabroso 
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